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Алтайский государственный краеведческий музей (г. 
Барнаул); 
Астрономическая обсерватория Киевского национального 
университета (г. Киев, Украина); 
Государственный архив Алтайского края (г. Барнаул); 
Государственный архив научно-технической и специаль­
ной документации Свердловской области (г. Каменск-
Уральский, Свердловская обл.); 
Государственный архив Оренбургской области (г. Орен­
бург); 
Государственный архив Пермского края (г. Пермь); 
Государственный архив Российской Федерации (г. 
Москва); 
Государственный архив Свердловской области (г. Екате­
ринбург); 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области «Научно-производственный центр 
по охране и использованию памятников истории и куль­
туры» (г. Екатеринбург); 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга (г. 
Санкт-Петербург); 
Екатеринбургский музей изобразительного искусства (г. 
Екатеринбург); 
Западно-Уральский институт экономики и права (г. 
Пермь); 
Институт истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук (г. Екатеринбург); 
Кунгурский городской архив (г. Кунгур, Пермский край); 
КИАиХМЗ Кунгурский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник (г. Кунгур, Пермский край); 
МВС Музей воинской славы (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий ав­
тономный округ); 
МГТУ Магнитогорский государственный технический универ­
ситет (г. Магнитогорск, Челябинская обл.); 
НГИАМ Невьянский государственный историко-архитектурный 
музей (г. Невьянск, Свердловская обл.); 
НМРБ Национальный музей Республики Башкортостан (г. Уфа); 
НТГИА Нижнетагильский городской исторический архив (г. 
Нижний Тагил, Свердловская обл.); 
НТГСПА Нижнетагильская государственная социально-
педагогическая академия (г. Нижний Тагил, Свердловская 
обл.); 
ОГАЧО Объединенный государственный архив Челябинской об­
ласти (г. Челябинск); 
ОУК Общество уральских краеведов (г. Екатеринбург); 
РГАДА Российский государственный архив древних актов (г. 
Москва); 
РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искус­
ства (г. Москва); 
РГВИА Российский государственный военно-исторический архив 
(г. Москва); 
РГИА Российский государственный исторический архив (г. 
Санкт-Петербург); 
РГППУ Российский государственный профессионально-педагоги­
ческий университет (г. Екатеринбург); 
СГПА Стерлитамакская государственная педагогическая акаде­
мия (г. Стерлитамак, Башкортостан); 
СГУ Саратовский государственный университет (г. Саратов); 
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Серовский исторический музей (г. Серов, Свердловская 
обл.); 
Свердловский областной краеведческий музей (г. Екате­
ринбург); 
Свердловская областная универсальная научная библио­
тека им. В.Г.Белинского (г. Екатеринбург); 
Санкт-Петербургский институт истории Российской ака­
демии наук (г. Санкт-Петербург); 
Тюменский государственный университет (г. Тюмень); 
Тобольская государственная социально-педагогическая 
академия (г. Тобольск, Тюменская обл.); 
Тюменский государственный архитектурно-строительный 
университет (г. Тюмень); 
Уральское генеалогическое общество (г. Екатеринбург); 
Удмуртский государственный университет (г. Ижевск); 
Уральское историко-родословное общество (г. Екатерин­
бург); 
Уральский научно-исследовательский институт травма­
тологии и ортопедии (г. Екатеринбург); 
Уральская государственная архитектурно-художествен­
ная академия (г. Екатеринбург); 
Уральский государственный педагогический университет 
(г. Екатеринбург); 
Уральская государственная сельскохозяйственная акаде­
мия (г. Екатеринбург); 
Уральская государственная юридическая академия (г. 
Екатеринбург); 
Уральский институт — филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (г. Ека­
теринбург); 
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Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург); 
Центральный государственный архив Удмуртской рес­
публики (г. Ижевск); 
Центральный государственный архив Республики Баш­
кортостан (г. Уфа); 
Центр документации общественных организаций Сверд­
ловской области (г. Екатеринбург); 
Челябинский государственный педагогический универси­
тет (г. Челябинск); 
Челябинский государственный университет (г. Челя­
бинск); 
- Южно-Уральский государственный университет (г. Че­
лябинск). 
